

















































































　Kreutzer and Lee 〔7〕, Wang and Conant 〔21〕Wang〔20〕, Yaniv
〔23〕等はそれぞれのモデルでの二階の条件について全く触れていない。
しかし二階の条件に言及しないと十分ではない。従って本稿の続編で本稿
のモデルでの二階の条件について検討する。
　1）三次価格差別は価格差別の一番普通の形態であって，高齢者割引，学生割引
　　　などがその例である。
　2）ＭＲｉ=dRx/dQ,
　3) MC=ｄＣ/ｄＱ
　4) Ml?2＝ｄＲ＾|ｄＱ，
　5) Silberberg〔16〕p. 85を参照されたい。
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